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〈追憶文〉




していますが,き わめて幅が広く,1980年代に編集した島恭彦著作集 侑 斐閣)は,財







.マルクス主義を中心 とした政治経済学といいましたが,マ ルクス=エ ンゲルスの 『資
.本論」などの.セ要経済著作には戦後の有名な論争にありますよ.うに,マ ルクスは国家を
ふ くむ後半の体系を完成しないでな くな りましたので,財政学に関するまとまった業績







































































也さんが学徒出陣の際に,ユ.冊だけカバ ンに秘めて持っていたのが,こ のr東 洋社会.と





をもっておられた地域論にうつ ります.島 先生はすでに戦争中に中国四M省 の塩業の研






財政調整制度を導入 したのですが,先 生はその限界を指摘 しています。戦後の憲法体制
によって,地方自治が発展し,地方財政は国家財政に匹敵する重大な政治経済的役割を
果たしはじめていたのですが,一般の研究者は泥臭い分野として放置していました。そ






労の自治研運動に参加され,さ らに,そ の先進者 グループと一緒に,ユ963年自治体問題
研究所を創立され,研 究所理事長として,20年にわたり,この発展に寄与されまレた。.
先生が提唱した民主的統 戦線による自治体改革論が,戦 後政治の一時期をひらいた革
新自治体の誕生にむすびついたのです。先生は多 くの社会運動にも参加されましたが,
この研究所を中心とする地方自治運動への寄与が,戦 後史にのこる社会的業績にあった
といえるでしょう。
